Gebäudesteckbriefe zum Gebäudebestand des Campus Lichtwiese der TU-Darmstadt im Rahmen des Forschungsprojekts "Eneff:Stadt Campus Lichtwiese" by vom Stein, Theresia & Sauerwein, David
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